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ABSTRAK 
 
 
 
 
Easy Estate Advertising Services: www.sweethomes2u.com merupakan satu 
alternatif kepada pengguna sistem yang berasaskan web.  Tujuan utama sistem ini 
dibangunkan ialah untuk menyediakan satu platform aktiviti pengiklanan hartanah 
berpandukan prosedur yang telah ditetapkan untuk kegunaan syarikat pembangun 
hartanah dan agensi-agensi hartanah serta individu-individu yang berminat.  Pada masa 
ini, kebanyakan aktiviti pengiklanan hartanah terhad kepada bentuk tradisional sahaja.  
Menerusi sistem ini, para pengiklan hartanah dapat meningkatkan lagi promosi hartanah 
mereka secara langsung menerusi internet dengan kos perkhidmatan yang berpatutan.  
Dalam masa yang sama sistem turut menyediakan capaian mengiklan yang mudah 
menggunakan teknologi MMS.  Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan model 
pembangunan Unified Modelling Language (UML) di samping penggunaan teknologi 
Pretext Hyper Processor (PHP) dan pangkalan data MySQL.  Antara perisian yang 
digunakan ialah Windows XP, Macromedia Dreamweaver MX dan Adobe Photoshop 
7.0.  Melalui aplikasi sistem ini, aktiviti pengiklanan hartanah khususnya dapat 
mencapai kumpulan sasaran yang luas dan kaedah pengiklanan akan menjadi lebih 
efisien. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Commercializing Estate Service Online: www.sweethomes2u.com is one of 
the alternatives for web based users.  The main reason of developing the system is to 
provide a platform for commercializing real estates properties by real estate companies, 
estate agents and individuals who are interested.  Nowadays, a lot of commercializing 
estate activities are very limited to traditional ways of commercializing.  With the 
system, commercializing estate companies can promote their estate online with low cost.  
Furthermore, the system also integrates the Multimedia Message Service technology.  
The system is being developed by using the Unified Modelling Language together with 
Pretext Hyper Processor and MySQL Database. Other softwares that being used are 
Windows XP, Macromedia Dreamweaver MX and Adobe Photoshop 7.0.  With this 
system, the commercializing estate can target a huge market and the technique of 
marketing and promoting can be more efficient. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi khasnya dalam bidang 
pengiklanan berasaskan Internet pada hari ini banyak menyumbang kepada kemajuan 
dalam perniagaan.  Fungsi Internet yang paling utama adalah sebagai platform 
kepada entiti-entiti perniagaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan tanpa 
halangan kos, masa dan tempat  Jelasnya pengiklanan Internet banyak menawarkan 
kemudahan tambahan kepada perniagaan. 
 
 
Dalam semua perniagaan, keperluan terhadap pengiklanan untuk 
mempromosikan perniagaan adalah penting.  Pembaharuan yang berlaku dalam 
Internet telah banyak mengubah dan mewujudkan model perniagaan yang 
menjadikan pengiklanan di Internet sebagai aset terpenting dalam membantu 
kejayaan sesebuah perniagaan.  Menurut Chia, Pengiklanan Internet membenarkan 
syarikat-syarikat mencapai kumpulan sasaran pasaran lebih cepat, ia bertindak 
sebagai batu loncatan kepada mereka (Cheong Chia Chieh, CEO Nanyang Online). 
 
 
Dengan bertambahnya bilangan pengguna Internet dari semasa ke semasa 
industri pengiklanan yang dahulunya membelanjakan berbilion ringgit kini telah 
menunjukkan minat  yang besar terhadap media baru ini.  Para pengiklan yang 
kurang memahami perbezaan konsep pengiklanan yang baru menerusi media ini 
akan tertinggal jauh ke belakang.  
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Sehubungan itu, pendekatan model pengiklanan yang unik ini dieksploitasi 
sebagai media pengiklanan yang lebih stabil, penulisan ini akan cuba untuk 
mengupas pengiklanan Internet dalam bidang hartanah. Sebagaimana yang diketahui, 
bidang hartanah mempunyai nilai yang amat tinggi. Melalui promosi yang dijalankan 
secara besar-besaran menggunakan pengiklanan Internet, dijangka kawasan liputan 
pengiklanan dapat diperluaskan selain menangani masalah kos pengiklanan yang 
tinggi. 
 
 
Bagi memenuhi matlamat projek, penulis akan mewujudkan satu produk iaitu 
sebuah portal pengiklanan Internet yang dikenali sebagai sweethomes2u.com yang 
akan menawarkan khidmat pengiklanan hartanah. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Sebagaimana yang diketahui umum, tujuan pengiklanan dibuat adalah untuk 
menjadikan sesuatu produk itu diketahui ramai.  Dalam erti kata lain mendapatkan 
tindak balas atau pandangan kali pertama daripada pengguna (getting first 
impression). 
 
 
Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan untuk mengiklan.  Di 
antara kaedah yang biasa didengari adalah melalui radio dan televisyen, halaman 
web, billboard, banner, banting, akhbar dan majalah, risalah dan katalog dan ada 
juga yang menggunakan kiriman surat. 
 
 
Permasalahan yang wujud dan dapat dilihat di sini adalah dari segi kos 
pengiklanan yang digunakan.  Kos pengiklanan yang tinggi menjadi kekangan utama 
menjalankan aktiviti pengiklanan terutamanya melalui media massa seperti radio, 
televisyen dan akhbar.  
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Selain kos pengiklanan yang tinggi, masa pengiklanan menggunakan media 
massa seperti radio, televisyen dan akhbar adalah terhad dan singkat.  Pembaca atau 
pendengar juga tidak dapat menyalurkan pendapat atau  maklum balas secara terus 
terhadap pengiklanan yang disiarkan. 
 
 
Terdapat juga kaedah pengiklanan yang murah dan boleh ditanggung oleh 
media pengiklanan seperti menggunakan risalah dan katalog.  Walau bagaimanapun, 
kaedah pengiklanan konvensional seperti ini tidak dapat memberikan liputan 
pengiklanan yang meluas kepada  pengguna ataupun kepada pasaran sasaran. 
 
 
Masalah lain yang dihadapi selain isu-isu di atas adalah proses pengiklanan 
mengambil masa yang panjang untuk diluluskan oleh agen pengiklanan.  Walaupun 
agen pengiklanan menerima tekanan daripada masalah ini, namun mereka tidak 
mempunyai pilihan lain melainkan terdapat medium lain yang boleh membantu. 
 
 
Sebagai contoh, kaedah pengiklanan yang paling berkesan adalah menerusi 
radio dan televisyen walaupun ia melibatkan kos yang tinggi namun ia hanya 
disiarkan untuk jangka masa tertentu lebih kurang satu hingga dua minggu sahaja.  
Ini memberi kesan yang kurang baik kerana bersifat sementara kecuali ia dilakukan 
secara berterusan untuk tempoh yang lama dan ini sudah pasti meningkatkan kos 
pengiklanan.  
 
 
Di sini dapat dilihat agen pengiklanan tidak mempunyai pilihan selain 
terpaksa meletakkan diri mereka dalam keadaan tersebut melainkan terdapat kaedah 
pengiklanan lain yang boleh membantu. 
 
 
 
 
1.3 Penyata Masalah 
 
 
Kenyataan permasalahan yang wujud adalah bagaimana sistem berteraskan 
web boleh digunakan sebagai platform pengiklanan yang mesra pengguna untuk para 
pemilik hartanah persendirian, syarikat pembangun hartanah ataupun agensi-agensi 
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syarikat hartanah yang boleh dilaksanakan dengan kos yang rendah dan boleh 
diakses oleh pelanggan dan kawasan sasaran secara terus? 
 
 
 Pembangunan portal pengiklanan ini juga diharap akan dapat menyelesaikan 
beberapa masalah pengiklanan seperti yang telah diterangkan di dalam latar belakang 
masalah. 
 
 
 
 
1.4 Pengenalan Projek 
 
 
Melalui perkembangan teknologi Internet yang ada pada masa ini, 
keberkesanan media Internet telah dikaji untuk dijadikan penyelesaian masalah 
kepada media pengiklanan hartanah. Sebagaimana yang diketahui, kos 
membangunkan portal pengiklanan adalah lebih rendah berbanding kos pengiklanan 
media tradisional lain dan Internet juga mempunyai kawasan sebaran yang luas serta 
dapat menyiarkan iklan dengan lebih lama. 
 
 
Justeru itu, sebuah portal Easy Estate Advertising Services: 
www.sweethomes2u.com akan dibangunkan. Ia menawarkan perkhidmatan 
pengiklanan yang mudah, cepat dan murah kerana pengiklanan boleh dilakukan 
melalui portal pengiklanan ataupun melalui SMS/MMS ataupun kedua-duanya.  
Melalui sweethomes2u.com, pengguna diberi pilihan menggunakan SMS/MMS 
ataupun portal pengiklanan untuk mengemaskini dan mengakses maklumat 
pengiklanan hartanah.  Ia sesuai digunakan oleh syarikat pembangun hartanah, 
pemilik hartanah persendirian ataupun agensi-agensi syarikat hartanah yang lain.  
 
 
 
 
1.5  Matlamat Projek 
 
 
 Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan sebuah portal pengiklanan 
yang menyediakan perkhidmatan pengiklanan dalam industri hartanah di Malaysia 
pada kos yang rendah. 
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1.6  Objektif Projek 
 
 
Objektif projek ini adalah seperti berikut: 
 
 
i Membangunkan sebuah portal pengiklanan yang sesuai untuk industri 
hartanah di Malaysia menggunakan elemen teks, gambar dan video. 
ii Merekebentuk komponen pengiklanan yang boleh menggalakkan ulangan 
lawatan ke sesebuah portal. 
iii Menyediakan tapak iklan yang membenarkan pengguna mengiklankan sendiri 
produk mereka menerusi Internet dan teknologi mudah alih MMS 
menggunakan alat komunikasi mudah alih. 
iv Membantu syarikat hartanah, agensi-agensi hartanah dan orang perseorangan 
mengurangkan kos pengiklanan berbanding dengan kaedah pengiklanan di 
media tradisional. 
 
 
 
 
1.7 Skop Projek 
 
 
Skop projek yang dikenal pasti bagi membangunkan projek portal 
pengiklanan ini adalah seperti berikut: 
 
 
i. Sistem ini merupakan portal pengiklanan hartanah untuk para pemilik 
hartanah persendirian, syarikat pembangun hartanah mahupun agensi-agensi 
syarikat hartanah untuk mengiklan hartanah yang dimiliki. 
ii. Portal yang dibangunkan menjurus kepada pengiklanan berbentuk gambar 
statik dan teks, teks bergerak dan menggunakan MMS sebagai medium 
mengiklan dan mengakses maklumat pengiklanan. 
iii. Jenis pengiklanan yang dijalankan merangkumi harta kediaman, harta 
komersial, harta industri, tanah dan bilik untuk sewaan. 
iv. Pembagunan sistem akan dibangunkan menggunakan Rational Unified 
Process serta Unified Modelling Languange sebagai alat persembahan analisa 
dan rekabentuk. 
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1.8  Jangkaan Hasil 
 
 
 Hasil daripada projek yang dijalankan dapat memberikan beberapa ciri-ciri 
pengiklanan berasaskan web yang berdaya saing dengan media-media pengiklanan 
tradisional mahupun media atas talian sedia ada. 
 
 
 Portal yang dibangunkan dapat mengurangkan kos pengiklanan yang tinggi 
seperti sebelum ini, memendekkan masa membuat pengiklanan dan memberikan 
kawasan liputan yang luas kepada pengiklan mengiklankan hartanah kepada 
pengguna seterusnya memudahkan mereka melakukan urusan penyewaan atau 
pembelian hartanah. 
 
 
 Akhir sekali adalah diharap projek ini akan berjaya dan dapat menjana 
pendapatan yang berterusan dengan kekuatan, sokongan dan rangkaian perniagaan 
yang ada dan mampu berdaya saing dengan pesaing-pesaing yang ada dan bakal 
wujud. 
 
 
 
  
1.9 Kepentingan Projek 
 
 
Projek ini dibangunkan bagi memenuhi kekurangan yang  terdapat dalam 
media-media pengiklanan tradisional dengan memberikan satu perkhidmatan baru 
menggunakan teknologi Internet dalam bidang hartanah. 
 
 
Kajian dan pembangunan portal ini dapat mengurangkan masalah kos yang 
perlu ditanggung untuk mengiklan produk-produk.  Melalui program promosi yang 
menjimatkan, portal ini memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak; para 
pengiklan dan pengguna Internet.  Selain itu, portal ini juga dapat memberi peluang 
komersial yang boleh dimajukan dalam dunia perniagaan berasakan web. 
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 Sehubungan dengan itu, diharap portal pengiklanan yang dibangunkan ini 
dapat memberi peluang kepada pemilik hartanah untuk menyebarkan keperluan yang 
ada kepada mereka yang memerlukannya dan memberi perkhidmatan yang lebih baik 
dan cekap agar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. 
 
 
 
 
1.10 Ringkasan  
 
 
Bab ini membincangkan pengenalan projek yang akan dibangunkan.  Antara 
yang dibincangkan ialah latar belakang permasalahan, kenyataan permasalahan yang 
wujud sehingga menggalakkan pembangunan projek ini, skop projek dan 
kepentingan pembangunan projek.  Kajian ini dijalankan bagi memberikan 
pembangun perisian suatu gambaran yang jelas untuk membangunkan produk. 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
 
Teknologi Internet kini telah memberi manfaat dan kelebihan kepada kaedah 
pengiklanan Internet.  Di Malaysia sahaja, sehingga Mac 2005 seramai 10,040,000 
penduduk Malaysia adalah pengguna Internet.  Bermaksud 37.9% daripada populasi 
Malaysia adalah pengguna Internet.  Daripada jumlah tersebut, 50% daripadanya 
adalah dalam lingkungan 25 hingga 40 tahun.  Sebanyak 40% pengguna Internet di 
Malaysia mempunyai pendapatan tidak kurang dari RM 3,000. 
 
 
Ini memberikan satu peluang kepada pengiklanan hartanah Internet kerana 
mempunyai potensi pasaran yang luas.  Terdapat banyak syarikat yang sedang 
merangka strategi pengiklanan yang akan menambahkan nilai persaingan dalam 
perniagaan (Blacharski, 2005).  Melalui iklan, biasanya media massa, sesuatu mesej 
dapat disampaikan kepada sekumpulan besar sasaran dengan kos yang lebih rendah 
berbanding saluran lain (Hwang dan McMillan, 2003). 
 
 
Pengiklanan mempunyai lima fungsi utama iaitu pemasaran, komunikasi, 
pendidikan, ekonomi dan sosial.  Secara umumnya pengiklanan Internet merupakan 
satu model pernigaan yang mana aktiviti pengiklanan dilakukan secara atas talian 
menerusi Internet untuk tujuan mempromosikan produk-produk kepada kumpulan 
pasaran.  Pengiklanan adalah berkisar kepada komunikasi yang mungkin berlaku di 
antara syarikat dengan pelanggan utamanya atau pelanggan berpotensi mahupun 
bakal pelanggan yang berpotensi sebelum ini (Thomson Course Technology, 2006). 
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Sebuah iklan umumnya melibatkan empat pihak utama iaitu pengeluar 
barang, agensi pengiklanan, agensi media dan pengguna.  Pengeluar menghasilkan 
barang; pengiklan merekabentuk dan menyiarkan iklan; agensi media menerbitkan 
atau menayangkan iklan tersebut dan pengguna membuat keputusan untuk membeli.  
Pengeluar mendapat keuntungan apabila jualan barang meningkat, syarikat 
pengiklanan mendapat bayaran perkhidmatan dan syarikat media mendapat bayaran 
untuk ruang iklan atau masa siaran iklan.  (MacKenzie dan Spreng, 1992). 
 
 
 
 
2.2 Produk Semasa 
 
 
 Setelah menjalankan kajian di dalam Internet, terdapat beberapa halaman web 
dan portal yang telah dikenal pasti sebagai pesaing sweethomes2u.com.  Di antaranya 
adalah homes.beeqee.com, www.hartanah.net, www.fullhouse.com.my, 
www.roommart.com.my dan www.miea.com.my. 
 
 
 
 
2.2.1 www.hartanah.net 
 
 
 Di dalam www.hartanah.net, pengiklanan menawarkan pelbagai servis yang 
menarik seperti pakej-pakej pengiklanan Gold Listing, pengiklanan menggunakan 
banner dan teks pautan dengan harga yang murah berbanding pengiklanan 
traditional.  Jadual 2.1 menerangkan ciri-ciri hartanah.net Rajah 2.1 menunjukkan 
laman web Hartanah.net. 
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Jadual 2.1 : Ciri-ciri Hartanah.net 
 
 
Kategori pengiklan Tiada penetapan kumpulan-kumpulan pengiklan seperti ahli 
biasa, agensi hartanah ataupun pembangun hartanah. 
Penyenaraian hartanah 
- percuma 
- tanpa gambar 
Penyenaraian hartanah + gambar 
- RM20 (minimum selama 6 bulan) 
- Pengguna tidak mempunyai akses untuk 
mengemaskini iklan 
- -sebarang perubahan iklan, hendaklah diemelkan 
kepada admin hartanah.net 
Penyenaraian Gold 
- maksimum jumlah pengiklanan adalah 30 
- diletakkan di muka hadapan portal hartanah.net 
- RM10-RM30 sehari 
Pengiklanan teks 
- RM50 sebulan 
Pakej pengiklanan 
Pengiklanan banner 
- RM80 sebulan 
- Hartanah.net tidak menyediakan perkhidmatan 
membina banner 
- Pengguna dikehendaki menghantar gambar banner 
berukuran (468 x 60 px), <15KB kepada admin 
hartanah.net 
Kaedah pengiklanan Melalui portal hartanah.net dan diemelkan kapada admin 
hartanah.net 
Fokus iklan Pengiklanan hartanah 
Lain-lain Penyenaraian hartanah secara percuma adalah bergantung 
kepada sumbangan orang ramai yang dibankkan kedalam 
akaun hartanah.net 
 
 
